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BEt 352/3 i RACUN PEROSAK
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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ta) Kelaskan racun serangga berdasarkan:
(i) struktur kimia dan
(ii) cara penggunaanya
Berikan satu contoh (sebatian) untuk setiap kumpulan
racun serangga yang di kel askan d'i atas.
(10 markah)
(b) Bincangkan kesan sampingan penggunaan sesuatu racun
serangga.
) (a) Bincangkan konsep
keberkesanan dan
ketoksikan kronik
yang d'igunakan .
(10 markah)
ketoksjkan racun perosak dari segi
bahaya berasaskan ketoksikan akut,
dan perumusan produk racun perosak
\blL
1.
(10 markah)
(b) Dengan contoh yang tertentu, terangkan bagaimana nilai
LD50 didapat'i untuk sesuatu racun perosak terhadap
sesuatu organi sma.
(10 markah)
3. (a) Terangkan perbezaan antara tolerans, tolerans vigor dan
ri ntangan popul asi perosak terhadap sesuatu racun
perosak
i10 markah)
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(b) Bi ncangkan faktor-faktor yang mengaki batkan masal ah
rintangan sesuatu racun perosak" Bagaimanakah masalah
rintangan dapat djelakkan?
{i0 markah)
(a) Dengan contoh yang tertentu, bincangkan rodentjsid akut
dan kronjk dari segi kebaikan dan keburukan mereka
apabi l a d'igunakan untuk pengawal an t j kus.
(10 markah)
(b) Bincangkan perkembangan dan cara tindakan ienis-ien'is
herbi s'id yang utama.
(10 markah)
5. Tul j skan nota untuk semua yang beri kut: -
ta) Maknifjkasi biologi racun perosak
{b) Bahan kawalatur pertumbuhan serangga tIGRs)
tc) Fungi s jd s'istem j k
(d) "Malu umpan" dalam penggunaan rodentisid.
(20 markah)
(a) Bincangkan langkah-langkah untuk rekaan dan perkembangan
sesuatu racun perosafl baru.
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6. (b) Huraikan ienis-jenis perumusan racun perosak utama.
Berikan kandungan utama untuk set'iap perumusan tersebut'
(10 markah)
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